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UNA HISTORIA DE LA MÚSICA OFICIAL 
DEL MUNICIPI (18 56-1981) 
JOAN ALAVEDRA 1 SUBIRANAS 
Des dels estaments oficials de la ciutat han estat 
creades dues institucions per tal de vetllar pel desen- 
volupament i la promoció de I'art musical, la Banda 
i 1'Escola Municipal de Música. Aqui ens ocuparem 
de la primera, si bé el cami seguit per ambdues ha 
estat sovint el mateix o paral.le1. 
Els orígens de totes dues institucions els trobem 
a mitjan segle passat, a la Capella de Música de t'es- 
glésia parroquial. 
Al final de I'any 1856, essent alcalde en Pere Tu- 
~ l l ,  I'Ajuntament decideix crear una comissió que es- 
tudii l'augment de la Capella de Música i a la vegada 
organitzi un cos de Música Municipal. Formaven aques- 
ta comissió en Joan Cirera, en Joan Sallares i n'Esteve 
Aguilar. En la carta de uomenament de la comissió 
es diu: u( ...) como igualmente organizar un Cuerpo 
de música municz$a(, a¿ tenor que se usa en muchas 
poblaciones de igual categorfim.' 
LA PRIMITIVA BANDA MUN~CIPAI 
El desembre del 1856 es gesta la primera Banda 
Municipal, que podríem anomenar -emprant un ter- 
me d'en Marii BurguesZ- primitiva Banda Munici- 
pal. El dia 23 d'aquell mes era signar el contracte 
d'obligacions entre 1'Ajuntament i els músics de la Ca- 
pella de I'església parroquial i de la Banda d'Honor 
del municipi, amb una validesa per deu anys. 
Els músics tenien I'obligació de concórrer d'uni- 
forme a totes les funcions en que I'Ajuntament assis- 
tís en Corporació. Els qui pertanyien a ambdós cossos 
rebien la quantitat de noranta rals a I'any i eren de- 
clarats lliures d'allotjament i de bagatges. 
La sessió del Consistori del 16 de gener del 1857 
aprovava la tasca enllestida per la comissió i donava 
oficialitat a la creació de laprimitiva Banda Municipal. 
La direcció d'aquesta primera formació es posa 
en mans del músic de la Capella Rafael Soler. Si ha- 
guéssim de destacar algun dels trenta-un músics no- 
menats,? a banda de I'esmenrat Rafael Soler, hau- 
ríem de mencionar el Clariner principal, en Fidel Bosch 
i Comadran, un dels músics sabadellencs més popu- 
lars d'aleshores. director d'una de les orquestres lo- 
ca l~  més celebrades. De fet la composició de la Banda 
s'havia fet a partir dels músics de les orquestres exis- 
tents a la vila." 
Els primers passos de la Banda ens són avui for~a 
incerü. Desconeixem la periodicitat amb que tocaven, 
Arxiu Histotic de Sabadell (d'ata endavant AHS), 6. C d  p. 68. 
m a ,  expedient 2211856, carta del ú-XI1-1856. ' Vegeu I'annex 1. 
Marian BIJRG~ES (1982). Sobade// del neu  record. Saba- Qarian BURGUES, ob. cit., p. 68. 
dell, Conselletia de Cultuta de I'Ajuntamenr de Sabadell. 2a. ed., 
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FOmGRAFlA 1. Ertrena de /a novo Bando Municrpalde Jabade//, drngrdaper EurrbiBorch i Humez, l~VIIl-1894. filografia deh ger- 
manr Brcmnini. 
Quin paper juga en aquesta desaparició la revol- 
ta popular del 1867 i el posterior destronament de la 
reina Isabel 11 ens són ara mateix una incognita, pero 
m'atreviria a apuntar que I'efewescencia política vis- 
cuda tingué conseqüencies clares envers el manteni- 
ment de la institució municipal. 
Les vicissituds viscudes per la Banda en els poc 
més de deu anys de la seva primera existencia s'ama- 
guen sota I'ombra fosca de I'oblit, potser per aixo ha 
restat quasi en I'anonimat, ignorada perla majoria dels 
historiadors locals que, en tractar altres fets de la his- 
toria, s'han referir a la Banda Municipal. 
El 31 de mar$ del 1892 es nomeni el mestre Euse- 
bi Bosch i Humet per la placa de Mestre Municipal 
de Música, carrec que s'havia crear com a derivació del 
de mesrre de Capella -desaparegut el 1868-. 
Eusebi Bosch seria qui donaria solidesa definiti- 
va a I'Escola Municipal de Música, institució sorgida 
de la desapareguda Capella de Música de I'església par- 
roquial, presemant així I'ensenyarnent de I'art musi- 
cal a tots els petits sabadellencs interessats. 
Tant el Consistori com el nou Mestre Municipal 
de Música demostrarien ben aviat la voluntat de reor- 
ganitzar la Banda Municipal. Després d'un cuts de 
fixar-ne els fonaments. per la Festa Major del 1894 es 
presentaria la nova formació. 
Aquesta Banda Municipal diferia forca de I'an- 
terior. La funció era la mateixa. acompanyar I'Ajunta- 
ment en tots els actes oficials i donar concerts públics, 
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pero la composició dels seus elements, tots ells alum- 
nes de 1'Escola Municipal de Música, li donava un ca- 
racter pedagogic que la diferenciava clarament de l'an- 
terior. És per aixo que I'anomenem Banda infantil. 
Aquest tret diferenciador, pero, la condemnaria 
a la desaparició més endavant, després d'una terbola 
polemica. 
Després d'una sonada estrena per la Festa Ma- 
jo~,  la Banda aconseguí un exit immediat i va ser con- 
tractada per a balts i concerts en cafes i locals de la 
ciutat; aquest fou ['origen de la controversia. 
El 9 d'agost del 1894, el dijous després de la Fes- 
ta Major, la Revista de Sabadell, que dirigia en Ribot 
i Serra, ja iniciava la polemica en considerar prerna- 
tura la contractació de la Banda.8 Aquesta primera 
veu crítica s'amplifica rapidament fins arribar al pro- 
pi Consistori. Els arguments utilitzats es basaven en 
la curta edat dels membres de la Banda. 
Al principi de setembre la crítica comen@ agua- 
nyar terreny. Els intents que es portaren a terme per 
reformar el funcionament de la Banda foren en va, el 
greu problema del financament no feia possible de 
prescindir dels conuactes i aquest era I'argument prin- 
cipal que empraven els detractors. 
El mes d'octubre es prodllia la baixa d'uns quants 
músics, que motiva la desaparició momentania de la 
Banda per un període de mig any. Els arguments crí- 
tics havien aconseguit finalment minar la mateixa for- 
mació i provocar l'aturada de les seves activitats. 
tindrien una gran importancia més endavant, en Ce- 
bria Cabané i en Josep Ma~llovet.~ 
El mes d'abril del 1896 es varien alguns punts 
del Reglament de la Banda en benefici del director 
i de I'Ajuntament i en perjudici dels músics, Aquest 
fet motiva la baixa dels músics més importants que, 
malgrat els intents posteriors de I'Ajuntament per tor- 
nar a la situació anterior, obliga novament a la sus- 
pensió de les actuacions de la Banda. 
Donada la manca de possibilitats per substituir 
els músics dimitits, el mes d'octubre el mestre Eusebi 
Bosch demana que es recullin els uniformes i els ins- 
trurnents que es troben en mans dels alumnes de I'Es- 
cola de Música per tal d'evitar-ne el deteriorament. 
El dia primer del mes de novembre del 1896, l'alcal- 
de Joan Buxó Mariné ordena el compliment de la pe- 
tició del mestre Bosch. D'aquesta manera s'acabava 
la segona etapa de la Banda Municipal, un temps do- 
minar per la polemica i que, sota el mestratge d'Eusebi 
Boscb i Humet, havia durat dos anys justos, de la Fes- 
ta Major del 1894 a la del 1896. Un període en que 
la formació trobi el seu lligam amb 1'Escola Munici- 
pal de Música i en que s'establiren les bases sobre les 
quals regir la institució. 
EL PRIMER CABANÉ 
El mestre Bosch continuaria al capdavant de I'Es- 
cola Municipal de Música fins el 1898, any que és apar- 
tar del cirrec pel mestre Josep Plans i Baqués mitjan- 
cant un concurs públic. Aquest darrer estaria en el 
cirrec fins a la seva mort. el 15 de febrer del 1909. i 
El 12 de maig del 1895 tornaria a apareixer en seria substituir pel mestre Cebria Cabané i Bril 
públic la Banda infantil, que obria un nou període 
de normalitat pera la formació municipal. Res no havia 
canviat en la política de contractacions, pero ja ningú 
no semblava escandalitzar-se'n. aquest fet demostra 
que les raons reals de la pol+mica anterior es troba- 
ven al marge de la propia Banda i que obeien més aviat 
a interessos polítics amb la intenció d'afectar el propi 
poder municipal. 
Amb Cebria Cabané al capdavant de I'Escola, ben 
aviat sorgí el tema de la reorganització de la Banda. 
Els mesos d'abril i maig del 1910 la comissió de Go- 
vernació de L*Ajuntament realitza diversos informes 
tendents a aquesta finalitat en els quals es recollien 
frases com aquestes: &s deber de KE. ir dotandopau- 
lutinamente al vecinckaro de todas aquellas mejoras 
que e&e la importancia de La población. Una de Las 
- 
La Banda d'aleshores, al voltant deis trenta mú- que la infiascrita cree la necesidad, para recreo delve- 
sics, comptava en les seves files amb dos membres que cindaeo, es la creación de una Bandu Municipal.riO 
%Lz Banda Municipa( ha rido contratada para dar un con- Vegeu l'annex 3. 
cierlo el rábado por la noche y un baile el domzngo por fa tarde lo AHS, 6. Cultura, expedient 51211910, informe de la co- 
en la Cerveceia Colonia/ (a) Rata. Nospareceprematuro elparo missió de Governació del 2 de'maig del 1910. 
de fa  banda,^ Revista de Sabadell, núm. 2.298 (9-VIII-1894). 
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El mes de maig, la comissió esmentada, prenent 
com a model I'anterior, el de 1873-94, pero variant- 
ne alguns aspectes i completant-lo impliament, re- 
dacta el nou Reglament de la Banda. És convocat, tam- 
bé, el concurs públic per cobrir les diferents places de 
músic. 
El nou Reglament de la Banda determina que el 
nombre de membres sera de trenta-dos, amb un di- 
rector, un sots-director -el mestre de l'Escola Muni- 
cipal de Música- i un ajudant. També s'obliga a la 
celebració d'un concert públic mensual, un per I'Aplec 
i un altre per la Festa Major, a part d'acompanyar el 
Consistori sempre que aquest així ho cnnsideri. Espe- 
cifica ben clarament els drets i els deures de cadascú 
i en fixa el sou, així com els preus de les contractes. 
Aquest Reglament significara la reorganització de&- 
nitiva de la Banda i les reformes posteriors només en 
canviaran aspectes concrets pero en cap cas els contin- 
guts, que es mantindran fins a la rebeJ.lió franquista. 
El 13 de maig del 1910 es convoca el concurs pú- 
blic per cobrir les places de músic de la Banda. S'hi 
presentaren trenta-sis instancies de les quals s'escolli- 
ren només catorze, sota la supemisió del mateix Ce- 
bria Cabané. 
La presentació pública de la nova Banda tingué 
lloc durant la Festa Major d'aquell any amb el reforc 
de professors vinguts de Barcelona. El 31 de julio1 dona 
el seu primer concert sota la direcció del mestre Ce- 
brii Cabané. 
A mitjan mes de setembre es completa la plan- 
tilla amb la incorporació, en qualitat d'edzlcands, de 
sis deixebles de 1'Escola Municipal de Música i de qua- 
tre músics més que havien presentat la instancia fora 
de concurs. Un total de vint-i-sis músics" que supo- 
saven una despesa mensual per al municipi de set- 
centes setze pessetes. 
en els períodes posteriors i dificulta la tasca dels di- 
rectors que es veien mancats de la continuitat ne- 
cessaria. 
El repertori interpretar per la Banda durant aques- 
ta epoca no diferí gaire del de I'spoca del mestce Bosch, 
si bé la presencia de sardanes potser es féu més osten- 
sible, moltes de les quals foren compostes expressa- 
ment i estrenades per la Banda. 
Al principi de 1911 la comissió de Governació del 
Consistori aprova un informe que obligava els dife- 
rents professors de I'Escola Municipal de Música a for- 
mar part de la Banda, en un clar intent de potenciar 
el conjunt instrumental. 
El mes d'agost del 1913 es planteja novament 
I'ocupació de la placa de director de 1'Escola Munici- 
pal de Música i, de retruc, també la de director de la 
Banda -si bé segons el Reglament d'aquesta consta- 
va només com a sots-director, malgrat la petició de can- 
vi realitzada el 1911 per la Junta Directiva de la 
Banda-,l2 car aquel1 mes finalitzava el contracte del 
difunt mestre Plans i el mestre Cabané es trobaw en 
una situació d'interinatge. 
En el concurs públic convocat es féu constar ja 
de forma expressa la relació del director de I'Escola 
Municipal de Música amb la Banda. 
Tres foren els aspirants que es presentaren per ac- 
cedir a la playa: el mestre Cebrii Cabané, director in- 
terí durant tres anys, que tenia el suporr dels alum- 
nes de I'Escola i dels músics de la Banda;'? el mestre 
Josep M. Soler i Montaner, empordanes, compositor 
de sardanes i de ballables de gran exit que havia estat 
director de la cobla-orquestra La Principal de la Bis- 
bal del 1892 al 1909, era un dels primers factdtums 
de la popular i rellevant formació i, aleshnres, amb 
41 anvs, dirieia 1'Escola Munici~aí de Música de la Bis- 
- 
La mobilitat en la plantilla de la Banda, caracte- bal; i el mestre Josep Masllovet i Sanmiquel, antic 
rística ja apuntada en el període de la Bandaprimiti- membre de la Banda infantil del mestre Boscb que, 
va, fou una constant; en els tres anys que el mestre amb 34 anys, presentava un currículum curull de Ilo- 
Cabané en tingué la tutela, una seixantena de músics rers aconseguits des de ben jove a la propia ciutat, a 
passi per la formació. Aquesta inestabilitat perdura Barcelona, a Madrid i fins i tot a les Filipines, d'on 
" Vegeu I'annex 4. una rab de pressupostos, i resti oficialment tot aquest pcríode amb 
" El 4 de serembre del 1911, la Junta Dirrctiva de la Ban- la p la~a  de director vacant. 
da proposi al Consisiori el nomenamenr de Cebria Cabané com " Segoiissengles insiiricies adrecades per aquests a 1'Ajun- 
a director de la Banda, ja que segons el Reglament només n'era tament, la primera quinzena del mes d'agost d'aquell any. 
el sots-director. El Consistori desestima la demanda, potser per 
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acabava d'arribar després de quasi una decada de per- 
manencia a I'exotic arxipelag. L'elecció mai no havia 
estat tan dificil. 
El dia 3 d'octubre del 1913, sota la presidencia 
de I'alcalde Silvestre Romeu Volti, seria elegit en Jo- 
sep Masllovet i Sanmiquel per onze vots contra els sis 
aconseguits per Cabane Josep M. Soler, I'únic fori, 
no n'aconseguí cap. Una nova polemia s'afegia a la 
petita, pero turbulenta, historia de la Banda; els par- 
tidaris de Cabané aLlegaren cert favoritisme en I'elecció 
-puix el regidor delegar de la Banda i de 1'Escola era 
el pare del mesue Masllovet-. Amb favoritismes osen- 
se, és clar que el currículum més brillant dels tres era 
el de Masllovet i que, essent el concurs públic un con- 
curs de merits, era qui més punts tenia per aconse- 
guir el cirrec. 
Amb Cebrii Cabané s'acabava I'etapa de la con- 
solidació. La Banda havia deixat de ser una il.lusió per 
esdevenir una realitat quotidiana amb la qual tothom 
ja comptava. En aquest sentit cal esmentar la bona vo- 
luntat demostrada per Cabané i pels músics princi- 
pals, que arribaren a donar part del seu sou que de 
dret els corresponia, per tirar endavant un projecte que 
per a tots plegats resultava prou ambiciós." 
Amb I'elecció del mestre Masllovet s'obria I'eta- 
pa més florent de la historia de la Banda. 
Una de les primeres tasques realitzades pel mes- 
tre Masllovet al capdavant de la Banda fou la redacció 
d'un nou Reglament que, si bé no diferia gaire del 
vigent des del mes de maig del 1910, en reorganitza- 
va la formació distribuint per classes els uenta-dos mú- 
sics i assignant-los el sou en funció d'aquesta. El cir- 
-rec de director es retorna al director de I'Escola de 
Música; es recupera, així, l'estatus que havia existit du- 
rant el segle XIX i que incomprensiblement s'havia 
perdut en I'epoca de Cehrii Cabané, i desapareix el 
cirrec de sots-director. S'especifica també la prohibi- 
ció a tots els membres de la Banda de pertinyer a cap 
corporació aniloga. 
Arribats a I'estiu del 1914, i un cop aprovat el Re- 
glament, el mestre Masllovet demana una excedencia 
en el cirrec de mig any per poder viatjar novament 
a les Filipines a solucionar algunes qüestions particu- 
la r~  que tenia pendents. Se li concedeix el permís i, 
deixant la Banda sota la direcció del mestre Mateu Rifa, 
que alesbores ocupava el carrec de sots-director en 1'Es- 
cola de Música," el 16 de setembre del 1914 manta 
cap a I'arxipelag filipí. 
El mestre Rifi s'ocupi de tots els afers de la mú- 
sica municipal fins a la primavera del 1915 que retor- 
n i  en Masllovet. Aquest fet no provoca cap mena de 
daltabaix en I'activitat de la Banda que, continuant 
la progressió ia iniciada anteriorment, realitzava una 
- - 
mitjana de sis contractes particulars mensuals, al marge 
dels dos concerts públics que el Reglament establia. 
Aquest no és sinó un exemple de I'activitat que des- 
envolupi la Banda durant tots aquells anys, combi- 
nant el doble concert públic mensual amb els contrac- 
tes particulars, la majoria dels quals eren pera realitzar 
balls -ja fossin de tarda, de vetlla o de nit-. Pel que 
fa al repertori ens ha quedat constancia detallada dels 
programes dels concerts públics, que eren forca variats, 
des de fantasies d'operes de Wagner, Verdi o Puccini 
fins a autors d'operetes com ara Lehar, Gilbert o Fali, 
passant per compositors tan diversos com Schubert, 
Bizet, Kessels, Strauss, Chapí, Vives, Morera, ... pero, 
sobretot, s'interpretaven peces del propi Masllovet, així 
com del seu substitut, Mateu Rifi, o d'algun mem- 
hre de la Banda, com el pas-doble El Nuevo Kiosco 
de Beneito -tema dedicat al magnífic rnarc que aco- 
lliria la majoria de concerts d'aquest període, el quiosc- 
templet modernista dels Jardinets, obra de I'arquitecte 
Josep Renom i Costa, construic I'any 1911-. Tot un 
aiguabarreig de música del segle XIX i fins i tot de 
contemporanis de l'epoca, com ara Fauré, des de tan- 
des de valsos o mames fins a ritmes moderns com el 
two-step. 
En una carta de  Cebria Cahané adrecada a I'Ajuntament tractesparticularr a$y aJecta de donar entre totsfacilitatr a/Exm. 
el 16 de  setembre del 1913 podem Ilegir: S ( . . . )  Elrprofes~or que Ajuntamentpera quepoguésfirse una cosa digne de Sabadelin 
tenMn d'errerMurichr de 14 varen demostrar un gros interésper AHS, 6. Cultura, expedient 600/1913. 
la Banda Mpal. y aF que la Bandafis lo mes curnp~ertaporsible, " El mestre Mateu Rifa i Planas havia estar deixeble del 
decidirm cobrar de nómina la cantitat de 38ptr. meralr en lhch mestre Enric Morera i Viura i havia dirigir I'Orquestra Muixins 
de 40, que'r lo que renyala a/ replament. AL veurer (ab .iati~fac- fins que el 25 d'octubre del 1912 va ser escollit per a I'esmentat 
ció) e/racnj5ci dels mentatrprofesror vaig dicidirme ce& /a mei- cirrec. 
tat de/ tantper O/o que'm corresponia com ha director en /es con- 
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FmcRAFiA 2 Lo Banda Munrcipa/ de Xaba.de// novrmbre de 1913 Folo~rafía de Francerc Caroñor (AHS) 
1 
La consolidació de la Banda com a institució. que 
els anys anaven assegurant, feia que anés, de mica en 
mica, obrint portes cap a fora. AG. I'any 1918 fou con- 
tractada per tocar al Gran Casino de Cerdanyola. a El 
Prado Suburolre de Sitges, i a la plaga del Sol. a I'an- 
tiga vila de Gracia, durant les seves populm festes -on 
repetirien altres anys-. Ja el 1917 havien actuat a les 
festes de Sant Narcís, de la ciutat de Girona. Aquesta 
expansió en les seves actuacions no és sin6 un mira11 
de I'efervescent activitat de la Banda, que havia acon- 
seguit, gricies als contractes particulars. de superar el 
greu problema del manteniment economic que anti- 
gament havia estat causa de la seva desaparició. Se- 
gons un informe de la comissió de Governació del 24 
pessetes, amb els ingresos provinents de les contrac- 
tacions particulars. 
El mes d'octubre del 1918 finalitzava el contrac- 
te de cinc anys signat pel mestre Masllovet; per aquest 
motiu 1'Ajuntament convoca un nou concurs públic 
el mes de maig. Només dues instincies foren presen- 
tades. la del propi Masllovet i la del mestre Manuel 
Borgunyó i Pla, músic sabadellenc amb un  cur~ícu- 
lum forca extens i brillant. L'elecció, pero, era molt 
clara i en la sessió del dia 25 de juny, després d'un 
informe més que favorable de la comissió de Gover-. 
nació, el Consistori decidiria la continuitat del mes- 
tre Masllovet per tretze vots a favor i dos en blanc. 
de  marg del 1916, la Banda cobtia quasi dos tercos del El mes d'abril del 1919 es varia I'article segon del 
seu pressupost anual, que aleshores era de dotze mil Reglament de la Banda per tal de poder-ne augmen- 
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tar els efectius;l6 dels trenta-dos músics de que es guessin variar les tarifes establertes per a la contracta- 
parlava es passa a quaranta i es crea una nova catego- ció particular de la Banda, ajudava a fer més compe- 
ria, la de músic solista que, en nombre de quatre, cor- titiva la formació dins de I'important mercat que sig- 
respondri al clarinet principal, a l  fiscorn tenor primer, nificava aiesbores la música de ball, aspecte que es veia 
al cornetí primer i al bombardí primer. S'augmenta potenciar dins de les activitats de la Banda, que es con- 
també el nombre d'educands. vertia en una mena d'orquestra de ball oficial. 
Per cobrir les places de la nova categoria es con- 
voca un concurs entre els propis músics de la Banda 
que serveix, de fet, per reestructurar totes les catego- 
ries. Els snlistes que es nomenen són: Josep M. Esco- 
té, clarinet principal, i Miquel Ferrer, bombardí pri- 
mer, ambdós professors auxiliars de I'Escola de Música. 
Les altres dues places de solista resten vacants. 
L'any 1920 esclata un petit conflicte en el si de 
la institució musical. El mes de juny, I'Ajuntament 
nega als professors més destacats de la Banda la possi- 
bilitat de crear una cobla, car 6s prohibit pel Regla- 
rnent aprovat el 1914. La crisi que aquest fet provoca 
motiva la dimissió de deu professors, entre els quals 
hi havia en Josep M. Escoté i en Miquel Ferrer que 
a la vegada dimitirien dels seus cirrecs a 1'Escola de 
Música, la qual resta sense els seus professors d'ins- 
truments de vent. 
Acceptades les dimissions, les places es van co- 
brir en primera instancia per educan& i es convoca 
un concurs per cobrir les vacants. 
L'agost del 1920 enuaven a formar part de la Banda 
en Pere Figueras i Rius com a clarinet principal i n'lu 
Alavedra i Ferrer com a fiscorn solista i eren nomenats, 
també, professors auxiliars de L'Escola de Música. 
Aquell rnateix estiu era aprovat un non Regla- 
ment per a la Banda en que només es modificaren dos 
aspectes de I'anterior, la creació d'un concurs d'opo- 
sició per a I'accés dels músics a les places vacants i un 
petit pero significatiu canvi en I'anterior article 18 del 
segon capítol, referit al director de la Banda, en que 
es diu: aPodr2 disposar de tota o de part de la Banda 
p e r a  funcions publigues iparaiulars, (.....)a.ii Aques- 
ta possibilitat fraccionadora no era especificada ante- 
riorment. 
Una nova polemica prenia cos en la controveni- 
da vida de la Banda Municipal. La modificació regla- 
mentaria rcalitzada i el fet que des del 1914 no s'ha- 
Conseqüencia de tot plegat fou la queixa aixeca- 
da I'any 1923 pel Sindicat Musical de Sabadell, en que 
demanaven a I'Ajuntament una solució a la compe- 
tencia deslleial que significava per a les orquestres de 
ball el fet que la Banda pogués actuar fraccionada i 
a uns preus rebentats. Després d'un llarg estira i arron- 
sa per les dues parts es decideix, el juliol del 1923, 
modificar I'micle del Reglament abans esrnentat, i per- 
que aquesta no vegi afectada la seva economia en 
minvar-li els conuactes, es modifica també I'article que 
fa referencia al percentatge que 18Ajuntament es que- 
dava de les contractacions, en un intent d'acontentar 
ambdues parts. 
Aquesta solució saiom6nica tingué, pero, una vida 
rnolt curta. El setembre d'aquell any, Primo de Rive- 
ra, aleshores Capiti General de Catalunya, portava a 
terme un cop d'estat i instaurava la dictadura. Aquest 
fet significa, al muge d'una persecució de la cultura 
catalana i les ideolngies progressistes, I'abolició dels 
partits polítics i, com a conseqüencia, la instauració 
d'un nou Ajuntament a I'ombra del nou regim. El 
delegat inspector de la Banda, Ramon Albareda, fou 
cessat i substituir per Joan Vergés Homet. 
Només un mes després del seu nomenament, el 
nou delegat inspector presenta un informe per retor- 
nar el Reglament a la redacció anterior als canvis del 
mes de juliol, i acusa el Sindicar Musical d'intentar 
enderrocar la insritució de la Banda. Finalrnent, el 2 
de novembre, es deixa sense efecte la reforma aprova- 
da el juliol. 
La Banda, de fet, s'havia convertit en una verita- 
ble font d'ingressos per a IrAjuntament, i el perjudici 
que la seva activitat multicefilica causava en la pro- 
fessió musical de la ciutat fou del tot ignorat. És clar 
que en temps de dictadura pot considerar-se versem- 
blant que es potencii el fet que els balls siguin servits 
per un conjunt vestit amb uniformes paramilitars i no 
pas per formacions vestides de carrer. 
l6 Vegeu I'annex I l7 AHS. 6. Cukum, expedient 79911920, article 16 del Re- 
glament de la Banda Municipal, aprovat el 16 de julio1 del 1920 
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Així el pati, no és d'estranyar que la dictadura terior, en que es diu com el fraccionament de la Ban- 
de Primo de Rivera signifiqués I'epoca més esplendo- da fa que aquesta arribi a estar el mateix dia a la ma- 
rosa per a la nostra Banda Municipal, que va arribar teixa hora en tres empreses diferents. La resposta del 
I'any 1927 a realitzar cent trenta bolos per contracte Consistori, pero, fou identica a les anteriors. 
particular. Actuacions que realitzaren tant a les pla- 
ces i els carrers de Sabadell com a la resta de la co- Al final d'aquell any de 1928, el mestre Masllo- 
marca, al B ~ ~ ~ ~ ,  al Maresme, ,.., així com a la majoria vet. atenent una petició feta pel cap de cerimonial de 
de festes populars dels barris de Barcelona, principal- I'Ajnntament* feu lliurament d'un Himno a la Ean- 
ment les de Gracia. dem de la Ciudad de Sabadell perque la Banda l'in- 
terpretés el dia que es fes la benedicció d'una nova 
Pel que fa al re~ertofi inter~retat en els concerts bandera que 18Ajuntament havia encarregat. Aquest 
públics, pocs són els canvis, potser el més remarcable himne, juntament mb la mac<apatriay cu[tZra, que 
sigui la presencia constant de composicions de Wag- dos anys abans el mestre bavia dedicar a lrajcalde, el 
ner, atribuible a la vella tradició wagnetiana imperant DI. ~~t~~~ M. ~ ~ l ~ t ,  una mostra evident del gran 
en el nostre país i no pas, com algun suspicas podria de servitnd que guardava la Banda. En aquest sentit, 
malpensar, a la situació política del moment. Els frag- el poder camaleonic de transformació que la Banda 
ments d'dpera continuaven essent, al costat de balla- quasi sempre ha demostrat, amb un comporrament 
bles de tots colors, de passatges de sarsuela o d'algu- més acostat al caracter funcionaria1 que no pas al mu- 
na peca clissica, la hase de les programacions. sical, ha fet sens dubte que malgrat totes les modifi- 
La renovació del repertori venia donada sobretot pels cacions i entrebancs la institució hagi arribat fins els 
ballables, reflex evident de la dedicació principal a que nostres dies. 
la Banda s'havia anat abocant. S'ha de subratllar tam- 
bé que, malgrat la prohibició existent de ballar sar- L'any trenca cau la dictadura de Primo de Rivera 
danes, la ~~~d~ en continua programant en els seus i I'ahril del trenta-u es convoquen eleccions lliures que 
concerts públics. desemboquen en la proclamació de la República. El 
petit ELdorado que per a la Banda havia significat la 
A proposta mestre Masllovet, el juliol ly25 decada dels vint comencava a arribar a la seva fi, 
foren modificats els articles del Reglament que feien 
referencia a I'ingrés dels músics a la Banda, se supri- El 25 de maig d'aquell 1931, un grup de setze 
mí el concurs d'oposició i es deixa en mans del ma- músics capitanejats per en Josep Pena envien una car- 
teix director tot el poder decisori. Es deixi el Regla- ta al regidor delegat de la Banda queixant-se de I'ac- 
ment aprovat el 1920 en termes molt similars al del titud dictatorial del seu director, amb un llenguatge 
1914. propiciat, ben segur, per les noves perspectives que 
obria la República. Un mes després són els altres vint- Tota aquesta efervescencia laboral de la Banda no i-quatre músics, els més rellevants, els qui s'adrecen feia sinó acorralar cada vegada més la resta de forma- 
al Consistori en defensa del director i acusant els an- 
cions musicals locals i la professió en general. L'any 1925 teriors de voler minar el fnncionament de la institu- 
s'aixeca novament la veu del Sindicat Musical de Sa- 
ció inspirats pel Sindicat Musical, la directiva del qual badell en contra del fraccionament de la Banda, pero 
era formada per part d'aquells músics. De fet, I'onze 
el criteri del regidor delegat, Joan Vergés, no havia can- de juny és adrecada una nova queixa del Sindicat en 
viat en els dos anys passats i la demanda fou desesti- 
contra de la Banda en els termes ja repetidament ex- 
mada amb greus acusacions cap a la tasca ~indical.'~ posats durant els anys vint, queixa que aquesta vega- 
Aquesta situació es torni a repetir el 1928, nova da 6s escoltada i que determina la prohibició que la 
queixa del Sindicat, en termes for~a més durs que I'an- Banda pugui ser fraccionada. 
lS En I'informe realitzar per Vergés el 24 de mar5 del 1925 hora yá de que re de~are erte arunto de Lado, por cuanto no /es 
en resposta a la instancia presentada pel President del Sindicar incumbe, y mucho menor en la forma enga6ora en que lo hace: 
Musical, en Genís Masclans, on demanava que la Banda només podna decirre que trás /a rnanredznbre de la oveja se esconde 
e5 poguts contraczar sencera i no fraccionada, hi podem liegir: un afin inconcebible de desmc&n de /a Banda Municipdr AHS, 
a( ...) No robraña manifstar aLexprerado Sindtcato, de que seria 6. Cultura, expedient 93111925. 
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La comissió de Cultura del nou Ajuntament obre 
una serie d'investigacions respecte de totes les acusa- 
cions formulades. en les quals es demostra la inno- 
cencia del mestre Masllovet i la quasi conspiració a que 
havia estat sotmes. Només es veu una possible solu- 
ció en el conflicte creat per una pan dels músics, la 
dissolució de la Banda per reorganitzar-la immedia- 
tament. Davant d'aquest plantejament, el minoritari 
gmp de músics acusadors es retracta dels atacs eme- 
sos contra el mestre Masllovet i el gmp majoritari de- 
mana que, en tot cas, es faci una reestructuració re- 
duint la plantilla i que d'aquesta manera es pres- 
cindeixi del grup d'agitadors, sense que es pugui en- 
tendre com una sanció sinó com una causa de forca 
major. Finalment. pero, es decideix de dissoldre la Ban- 
da com a mesura depuradora i per reduir-ne la plan- 
tilla, car la decisió presa de prohibir-ne el fracciona- 
ment havia fet baixar substancialment les contracta- 
cions. El mes de febrer del 1932 és dissolta la Banda 
per reorganitzar-la. 
Al final de mar< es publiquen les bases del con- 
curs d'oposició a les vint-i-cinc places de músic que, 
juntament amb el director i el conserge de platerets 
-place5 que corresponien per Reglamenta qui les ocu- 
pava a I'Escola Municipal de Música- i els sis edu- 
cands -que havia de triar el propi director d'entre 
aquells alumnes que es trobessin més avantatjats-, 
configuren la nova Banda.'" Dels quaranta-dos mú- 
sics que existien a ['anterior es passa a trenta-tres. 
l9 Vegeu I'annex 7.  
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El tribunal que es nomena per a aquest concurs 
és prou imponant; cal destacar-ne Joan Lamote de 
Grignon, en aquells rnoments director de la Banda 
Municipal de Barcelona, i Josep Sancho Marraco, di- 
rector de la Banda de la Casa de la Caritat, també de 
Barcelona. 
La Banda que en resulta era molt semblant. pero 
la reestmcturació havia estat feta en profunditat i fins 
es confeccionaren trajos nous i es redacta un nou Re- 
glament que ben poc diferia del de 1920. Els compo- 
nents eren anomenats professors i no individus, se'ts 
concedien quinze dies de vacances, I'assistencia a la 
processó del Corpus era substituida per I'assistencia 
a la Festa de la República, el 14 d'abril, i es nomena- 
va sots-director de la Banda el clarinet solista, que ror- 
responia en aquells dies al mestre Pere Figueras i Rius. 
L'epoca republicana torna a ser un parentesi de 
normalitat pel que respecte a la Banda. Ja hem fet es- 
ment de la facilitat que la institució i el seu director 
havien demostrat per acomodar-se a les diferents si- 
tuacions polítiques que l'agitació de I'epoca compor- 
tava. Un exernple més d'aquesta afirrnació 6s l'oferi- 
ment que el 31 de marc del 1933 fan Leandre Roure 
Garriga i el rnesrre Masllovet, autors de lletra i músi- 
ca respectivarnent, de i'himne El Cant Catuld que se- 
ria estrenat a la Festa de la República d'aquell mateix 
any per les masses corals de la ciutat, acompanyades 
per la Banda. 
Després de la reforma de I'any 1932, la Banda 
havia retrobat el seu veritable lloc i els seus concerts 
periodics al templet modernista de la placa del Dr. 
Robert eren una faceta ja tradicional en la vida musi- 
cal de la ciutat. Aquesta normalitat, pero, no dura pas 
gaire temps, el 18 de juliol del 1936 I'aixecarnent del 
general Franco al Marroc obriria un nou parentesi tur- 
bulent que significaria el final de la Banda Munici- 
pal de Música. 
L'esclat de la guerra tingué en la Banda una re- 
percussió forca immediata amb la panicipació en la 
majoria d'actes en contra de I'aixecament militar i a 
favor de la República, actes benefics que proliferaren 
durant els dos primers anys. 
La constant demanda, per part dels organitzadors 
d'aquests actes, de la formació municipal provoca, al 
principi del 1937, que s'hagués de regular de nou la 
concessió gratuita de la Banda per a actes benefics, i 
se n'agilitza el procediment. 
Les característiques especials d'aquests actes an- 
tifeixistes obligaren la Banda a la interpretació d'un 
repertori molt concret, en que quasi mai no podia fal- 
tar I'hirnne de la classe treballadora, La Intemucional. 
A mitjari juliol del 1936, la Banda havia assolit 
un nivel1 de maduresa artística realment important. 
La prova d'aixo la tenim en els programes que inter- 
pretaven en els concerts púhlics, arnb la desaparició 
progressiva de ballables i la notable incorporació de 
cl&sics, el que ens fa pensar que la formació s'anava 
consolidant i permetia la interpretació de programes 
més ambiciosos. D'alguna manera, la Banda havia anat 
trobant el seu paper dins del món musical sabadellenc. 
La guerra, pero, estronca aquesta dinhica i va fer que 
s'entrés novament en una vessant on I'aspecte insti- 
tucional pesava més que el musical. 
A part de la participació de la Banda en aquests 
actes benefics contra I'amenaca feixista, durant tot 
aquest periode també foren constants les peticions de 
panitures de l'arxiu de la Banda, sobrecot les de La 
IntenacionaL, i fins i tot dels instruments, per part 
d'altres formacions sorgides corn a conseqüencia del 
moment historie, com és el cas de l'orquestra Obrera 
del Sindicat Musical de la UGT, que presidia el mú- 
sic de la Banda i professor de I'Escola de Música, Iu 
Alavedra i Ferrer, o el de la Banda de Música de la 
Divisió Macii-Companys, de Barcelona. 
L'any 1937, la realitat de la guerra s'havia ja fet 
present d'una forma irreversible en la vida de Saba- 
del1 i a partir d'aleshores la crua cara dels sagnants es- 
deveniments es féu senyora de toca la vida de la ciu- 
tat. L'ordre escablert s'havia fet miques i amb el1 totes 
les seves formes i colors. La Banda entrava en un tú- 
nel del qual, de fet, només sortiria un cop acabat el 
drama. El paisatge, pero, seria un altre. Z'epoca dau- 
rada s'havia convertir en una epoca en blanc i negre. 
El 27 de gener del 1939, les tropes franquistes 
entraven victorioses a la ciutat, després de més d'un 
any de confusió, el nou ordre, violentament imposat 
perla guerra, arribaria a I'Ajuntament sabadellenc de 
la m i  d'una comissió gestora encapcalada pel Dr. Es- 
teve M. Relat i amb Joan Vergés corn a encarregat de 
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Cultura, els mateixos homes de la dictadura de Pri- 
mo de Rivera. 
Les depuracions de cirrecs municipals amb que 
enceti la seva labor aquesta comissió gestora no afec- 
t i  per res la Banda Municipal. Només una d'aquestes 
depuracions afecta la música municipal, el mestre Ce- 
brii Cabané i Bril, que aleshores exercia com a pro- 
fessor auxiliar de 1'Escola de Música, fou destituit del 
seu c i r r e ~ . ~ ~  També foren expedientats, pero sense 
arribar a la destitució, el músic de la Banda Marii Mon- 
né Dinarés, el professor de 1'Escola Adolf Cabané i 
Pibernat, fill del destituit, el també professor i músic 
de la Banda Iu Alavedra i Ferrer i el sots-director de 
la Banda Pere Figueras i Rius que a mitjan 1937 s'ha- 
via fet cirrec de la direcció de la Banda en les darreres 
actuacions d'aquesta durant la guerra. 
A la primavera del 1939 s'adopta l'himne Patrzu 
y Cultaru com a mama oficial de la Corporació Muni- 
cipal, composició del mestre Masllovet que havia es- 
tat donada a la ciutat durant la dictadura de Primo 
de Rivera. Tot podia fer pensar en un nou ressorgi- 
ment d'aquella epoca, el regidor delegat era el ma- 
teix, el director també i la Banda era forca sembfant; 
la ciutat, pero, era ben diferent, la fervorosa activitat 
cultural dels anys vint havia estat escombrada per la 
guerra i les penúries de tota mena que aquesta impo- 
s i  i que continuarien en la immediata postguerra feien 
del tot impossible la repetició del fenomen. 
Durant el 1939 i el 1940 la normalitat ani retor- 
nant de mica en mica a la Banda. Només havien pas- 
sat dos anys des que amenitzava actes benefics anti- 
feixistes i ja estava amenitzant actes a benefici de les 
organitzacions de la Falange Española Fadiczonulista 
y de las JONS, La Internacional s'havia canviat pel 
Himno Nacional o el Cara al Sol, els qui els interpre- 
taven, pero, eren hisicament els mateixos. 
Aquesra aparent normalitat amb que la Banda 
semhlava iniciar la dictadura del general Franco fou 
aviat estroncada. El mar$ del 1941 la delegació de Go- 
vernació de I'Ajuntament emetia un dictamen en qu? 
s'acordava la dissolució de la Banda Municipal. En I'in- 
forme previ al dictamen es parlava de la necessitat de 
fer minvar les despeses del municipi i de la possibili- 
tat que, en els actes oficials, la Banda Municipal fos 
substituida per la Banda de Música de FETy de las 
JONS. D'aquesta manera era suprimida una institu- 
ció amb més de trenta anys de vida ininterrompuda 
que havia vist passar la monarquia, la República, la 
guerra, pero que no podia fer front a la postguerra. 
L'abril del 1941 eren cessats tots els músics de la 
Banda, si hé al seu director, el mestre Masllovet, i al 
músic de primera, Emili Bosch i Vilaseca, de setanta- 
vuit anys d'edat, se'ls concedia una gratificació anual 
vitalícia per evitar les greus repercussions economiques 
que el cessament els comportava. 
També el mes d'abril es concedia una subvenció 
de vint mil pessetes anuals a la Banda de Música de 
FET y de las JONS perqu? es fes carrec dels deures i 
les ohligacions que eren propis de la dissolta Banda 
Municipal. 
Si comparem la plantilla de la Banda de Falange 
amb la de la dissolta Munici~al,~' ens adonarem que 
la decisió de 1'Ajuntament obeia a la voluntat de treu- 
re's del damunt la despesa que significava el fet que 
els músics de la Banda fossin veritahles funcionaris mu- 
nicipal~, car la majoria dels músics de Falange eren o 
havien estat músics de la Municipal, i fins i tot s'uti- 
litzaven els instruments pertanyents al municipi així 
com I'atxiu de partitures recollit durant la Ilarga vida 
de la Banda, també el local d'assaig era el mateix, una 
dependencia cedida per 1'Escola de Música. 
La Banda de Falange, dirigida pel sots-director 
de 1'Escola de Música, el mestre Mateu Rifa i Planas 
-que I'any 1914 havia dirigit accidentalment la Banda 
Municipal en substitució del mestre Masllovet-, es 
comporti com a veritable Banda Municipal des de 
I'abril del 1941 fins al setembre del 1945, període que 
podríem valorar com un parentesi en la histvjria que 
' O  En el llibre aparegur sobre la República i la Guerra Civil Josep M. BENAU~ et al. Sabndell, Ajuntament de Sabadell, 1986, 
a la ciutat de Sabadell. en Jordi Calvet. en parlar de les depura- p. 160. Aquesta afirrnaciú és erronia, el mestre Cebri2 Cabané, 
cions produides a l'Ajnntamenr després de la.contesa, diu: a(...), a qui se suposa que es refereix, havia deixat de dirigir la Banda 
eL18 defebreres destztuí36funnonani municlpah, entre e(r y d f  el 1913, any que accedíal carrec el mestre Josep Masllovet, el qual 
es hobaven 10gUara';es urbans, Y bomberr i eldirector de la Ban& l'bavia exercit iniuterrompudament des d'aleshores. 
municipal, (. . .)a.  Vegeu. Jordi CnrvcT I PUIG (1986). e1939 i des- " Vegeu els annexos 8 i 9. 
prés ... n dins L? República i la Guerra C i d  Sabadell, 1931-1939. 
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estem narrant. un parentesi designe clarament dicta- 
torial en traspassar La responsabilitat del Consistori al 
panit únic imposat. 
Curiosament, després de la desfeta de Hitler, el 
13 de setembre del 1945 la comissió permanent de  
1'Ajuntament decidek la creació urgent de la Banda 
Municipal, reclama de Falange els instruments, les par- 
titures i els faristols de I'Ajuntament que la seva Ban- 
da estava utilitzanr i deixa sense efecte la subvenció 
anual que rebien. El parentesi es tancava després de 
quatre anys d'haver estat obert. 
Igualque el 1941, els músics continuaren essent 
gairebé els mateixos i fins i tot el director continua 
essent en Mateu R&. Aquest fet provocaria la decisió 
final del Consistori de crear una Agrnpación Munici- 
p a l d e  Música i no una Banda Municipal com prime- 
rament s'havia decidit. Aquest canvi de  nom evitaria 
possihles reclarnacions del mestre Masllovet. 
La Banda Municipal havia estat rebatejada com 
a Agrupación Municrpd d e  Música, popularment, 
pero, el nom ha estat sempre el de Banda; la conve- 
niencia burocritica només s'ha vist reflectida en els 
papers. 
El diumenge 14 d'octubte del 1945, la formació, 
novament amb caricter municipal. interpreta el seu 
primer concen a la placa del Dr. Robert reprenent la 
tradició que, més que trencar-se, havia canviat d'uni- 
forme dutant quatte anys i mig. 
El 21 de mar$ del 1946 moria el director de 1'Es- 
cola Municipal de Música, el mestre Josep Masllovet 
i Sanmiquel, el protagonista més destacat, sense cap 
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mena de dubte, de tota la historia de la Banda Muni- 
cipal. Al capdavant de 1'Escola seria substituit per en 
Mateu Rifa. El darrer director de la Banda Municipal 
donava pas al primer director de la Agrupación Mu- 
niczpalde Música en I'organització de la docencia mu- 
sical sabadellenca. 
UN 1NiEN.I' D'ORQUESTRA. 1946-1951 
Després de  la guerra, la vida de la Banda s'as- 
sembla al joc d'acuit i amagar. Al final d'agost del 1946 
era novament dissolta la Banda; bé, en aquest cas es 
tractava de la Agrupación Municipal de MÚ.rica, i era 
creada la Orquesta ClZsica Municipal. Encara no feia 
un any que s'havia retornat la formació al seu origen 
i raó de ser, que es transformava de nou cap a paisat- 
ges de més envergadura." S'obria en aquest moment 
un altre parentesi pel que fa a la Banda, car de fet 
restava incorporada a I'Orquestra. Algunes funcions 
d'aqnella, com ara processons i passades, continuava 
realitzant-les la Banda sota el nom de Sección de Ins- 
tmmentoz de Viento de la Orqzlestu C f i u  Mzlsici- 
pul. La gent, és clar, continua dient-ne Banda Mu- 
nicipal, 
Els quatre anys de vida que tingué aquesta Or- 
questa Clásica Municipalsignifiquen un capítol a part 
en la historia de la música oficial de la ciutat de Saba- 
dell, i no és aquest el moment de  parlar-ne pero sí 
que és just significar el repte que el Consistori s'im- 
posa i que, amb més o menys fortuna, porta endavant. 
En formar-se l'orquestra, s'encarrega de la direc- 
ció el mestre Mateu Rifa, que deixa en mans de Sal- 
vador Uya i Prat, profesor de I'Escola de Música, ia 
direcció de la Sección de Instrumentos de Viento de 
la OCM. 
A la tardor del 1948, el mestre Mateu Rifa es veu 
obligar, per raons de salut, a deixar les direccions de 
!'Escola de Música i de I'OCM. A I'escola és substi- 
ruyt de manera accidental per la sots-directora, Filo- 
mena Climent Tatcbé, i a I'orquestra el subsritueix el 
mestre Uya i passa a dirigir la Secczón de Instmmen- 
tos de Viento de la OCM el mestre Joan Bta. Faus que 
ocupava la placa de flauta solista.. 
L'octubre del 1949, la direcció de I'orquestra s'en- 
carrega al mestre de Barcelona Enric Ribó i Sugranyes, 
que en sera el titular fins que es dissoldra un any i 
escaig m& tard. Aquesta darrera etapa és, pero, la més 
rellevant de  totes. 
El 4 de gener del 1951, considerant que no exis- 
teix en la ciutat prou ambient com per mantenir l'ele- 
vat cost del conjunt, el ple de I'Ajuntament decideix 
de suprimir la Orquesta Clásica Munic@al. Només feia 
tres mesos que el tinent d'alcalde inspector de l'or- 
questra havia demanat d'ampliar la plantilla de mú- 
sics per convertir-la en orquestra simfdnica. Rera seu 
quedava una curta pero significativa existencia: nou 
concerts per curs en el Saló Rambla, la seva presenta- 
ció en el Palau de la Música de Barcelona, ... L'intent 
de mantenir una orquestra estable de caricter muni- 
cipal havia fracassat. 
CONSOLIDACI~ I DECADENCIA DE LA AGRUPACI~~T  
MUNICIPAL DE MÚSICA. EL SEGON CABANÉ 
En suprimir I'orquestra quedava autom2ticament 
suprimida la seva Sección de Instrumentos de Viento 
i, per tant, la ciutat restava novamenr sense Banda. 
Malgrat aquest fet burocratic, la Banda no arriba a des- 
apareixer i quatre mesos més tard s'aprovava un dic- 
tamen de la Delegació dels Serveis de Cultura en que 
es retornava la cobertura legal a la formació, sota el 
nom ja emprat abans de la creació de I'orquestra. 
Aquesta reorganització no en variava les funcions ni 
els mús ic~ ,~)  tot restava tal com abans i sota la direc- 
ció de Joan Bta. Faus i Segarra. 
Aquesta mena de statu quo crear a la Banda a 
partir de la guerra bavia fet de la institució un pur 
formalisme, els canvis constants de nom i d'organit- 
zació havien fet quasi desapareixer aquella voluntat 
de  superació que I'havia caracteritzat en períodes an- 
terior~. Una manca total d'infrastructura i de perspec- 
tives de futur havien convertit la Banda en un element 
popular lligat a tradicions passades, pero que, en el 
context d'una ciutat on la cultura tenia un valor molt 
prim i les arrels eren cada vegada més ambigües i des- 
protegides, perdia rota la seva ambició musical. Els con- 
certs públics periodics havien desaparegut, com tam- 
bé ho havia fet el templet modernista de la placa del 
Dr. Rabert, on durant tant de temps bavien deixat sen- 
22 S'ha de considerar que el mestre Mateu Rifa, quan en- tra es deu, hen segur, a la seva voluntat. 
t r i  a 1'Escola Municipal de Música, ho féu des de la vessant dels " Vegeu I'annex 10. 
instruments dc corda, i la transformació de la Banda en  Orques- 
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FomcRAFlA 3. L? Bnnda Municipai o Iapiec de /a Solut. 1973. Fotografia de Pere Farrun (AHS). 
tir la seva música; el repertori s'havia anat reduint i 
eren les marxes, els pas-dobles i els fragments de  sar- 
suela la seva base, i I'himne espanyol la pega potser 
més interpretada. 
El mes de juny de 1953, la Delegació dels Ser- 
veis de Cultura emet un informe amb I'intenr de po- 
sar remei a la degradació que de mica en mica ha anat 
patint La Banda. El scnyal d'alarma és. pero, desassis- 
tit i no troba cap resso fins gairebé dos anys més tard. 
Municipalde Música que dignificava alma volta la Ban- 
da en reconeixer-li uns valors pedagogics i culturals" 
que semblaven oblidats. Aquest dia s'aprovava un nou 
Reglament en qu? es retornava la direcció al director 
de I'Escola Municipal de Música, es puntualitzaven les 
funcions i els objectius que la Banda sempre havia tin- 
gut, es fucava la plantilla en uenta-cinc professon i I'ac- 
cés d'aquests mitjancant concurs, i s'organitzava una 
Junta Administrativa perqu? vetllés per l'econornia de 
la formació. 
Setia precisament un 14 d'abril, el de 1955. quan S'aprovm. també. el concurs d'oposició a les pla- 
s'aprovaria una nova reestmcturació de la Agnrpación ces de professor de la Banda, concurs que donaria com 
En el dicrmcn dc la delcgació dc Culrura i Espom dc tego>íuurtfitzcu que /u Ciudadmerece y afin de quepueda cum- 
I'Ajunramcnr, del 14 d'abril del 1911. podem Ilcgir: r( ... ) PRI- plir con iu iubor educatiuupuru b quefué creudu. (...)> AHS. 6. 
MERO.- Apmburlu rcorgunuacián de la Agrupución Municipd Cu/turu, cxpcdienr 311955. 
de Múrica, rubvencionudupor crte Ayuntamiento, dándole lu ca- 
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a resultat una nova formacióz~ sota la responsabilitat 
del director de 1'Escola de Música, que aleshores era 
el mestre Adolf Cabané i Pibernat, fill de Cebrii Ca- 
bané i Bril, el primer director que la Banda havia tin- 
gut en aquest segle. 
L'estiu del 1955 la reestructuració de fa Banda ba- 
via finalitzat i, el 25 d'agost, era presentada en un con- 
cert públic celebrat al capdamunt de la Rambla en que 
Iluiren uniforme nou. 
Adolf Cabané i Pibernat continuava així una tasca 
que havia tingut en el seu pare un dels més femoro- 
sos impulsors. A més de dirigir 1'Escola de Música, c3.r- 
rec a que havia accedit en el concurs convocat per co- 
brir la vacant deixada pel mestre Mateu Rifa cinc anys 
abans, també era director de I'Orfeó de Sabadell amb 
el qual estava lligat des del 1931, entitat que sota la 
seva batuta havia arribar a uns nivells de qualitat ben 
remarcables i amb la qual bavia col.1aborat repetides 
vegades la desapareguda Orquesta ClBsicu MunicipaL. 
Amb el mestre Cabané, la Agrupación Muni- 
cipalla'e Música es consolidaria i retornarien els con- 
certs públics periodics, primer a la Rambla i posterior- 
ment a l8Amfiteatre de la Caixa drEstalvis de Sabadell, 
i, amb aquests, les pagines del repertori operístic i 
dels compositors clissics, romintics o el mateix Ravel. 
Vint-i-sis anys estigué Adolf Cabané i Pibernat 
al front de la Agmpución Municz$aI de Música i va 
ser, després del mestre Masllovet, el director de més 
llarga trajectdria al capdavant de la Banda. A diferencia 
de l'esmentat, pero, I'epoca en que li toca desenvo- 
lupar la seva tasca no fou gaire propícia per a una for- 
mació sense objectius gaire definits, que l'acabament 
de la dictadura franquista i l'arribada dels Ajuntaments 
democritics no ha sabut aclarir. L'any 1981, amb se- 
tanta anys i en ple retorn de la decadencia a fa Ban- 
da, el mestre Cabané i Pibernat era substituit per en 
Manuel Ortega. Un final massa trist per a un home 
que no es rnereixia I'epoca grisa en que va haver de 
demostrar la seva vilua. 
Després d'aquest període sota I'ombra del segon 
dels Cabané, un nou parentesi s'obre al davant de la 
formació musical oficial de la ciutat de Sabadell, un 
parentesi que, de no solucionar-se la pregona ambi- 
güitat en que es troba, pot desembocar en la defiuiti- 
va desaparició. Esperem que la ciutat i els seus gover- 
nants, lliurement escollits, sapiguen trobar la raó de 
ser, a les acaballes del segle XX, d'una formació ins- 
trumental nascuda a mitjan segle X K .  
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ANNEX 1. la primera finnació de la Ban& Municr$al de Sabadeil, 11817 
Instmment o cirrec 
. . 
Músic 
~~.~ 
I n s t ~ m e n t  o ckrec Músic 
- p p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Músic director Rafael Soler Baixos José Miralles. Miguel Aimerich. 
Requint Joaquin Gumben Vicente Bosch, Pedro Font i 
Clarinet principal Fidel Bosch y Comadran José Renom 
Clarinets primen Luis Coy, José Campañá, José Trompes Fran" Garriga i Juan Manau 
Fetrés i Ramon Luján Cornetins Frano Ustrell, Juan Bosch, 
Clariners segons Ramon Corominas, Jaime Noet i Pelegrin Gumben i José Sanlleí 
José Ribas Bombo José Bosch 
Flautins Pablo Casablancas i Pelegrin Bril Platerets Jaime Moratonas i Juan Bril 
Baixos Rafael Brú, Rafael Soler, Redoblant José Orriz 
Bienbenido Ribas, José Soler, 
hnr:  Contrvre de I'Ajuncamini i clr músici d i  la Capella de l'csglisia parroquid i banda d'honor de 1% vila dcl 21 dc dcscrnbre dcl 1856. AHS. 6. Cuifffa, apedienr 
2311816.1817. 
ANNEX 2. Formació de h Banda en i'Zpoca de la visita d'lsabel11, 1860 
Instmment o caree Músic 
~~~~~~~~~~~~ 
Instniment o cirrec 
... ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
Músic 
. 
Requint i músic major José Ayné Cornetins Pelegrín Gumben 
Clarinets Fidel Bosch y Comadran, Joaquin Trornbons Mateo Bmjas i Miguel Aymerich 
Gumben, Luis Coy, José Ferrer, Bútzems Rafael BN, Pedro Font i Vicente 
José Ribas, Ramon Corominas i Bosch 
Francisco Mas Fiscorns baixos José Miralles i Bienbenido Rivas 
Flautins Pablo Casablancas i Peiegrín Bril Bombardí Rafael Soler 
Trompes José Grau i Francisco Garriga Bombo José Renom 
Fiscorn Agustín Velázquez Platerets Jaime Moratonas i Juan Bril 
Cornetins Juan Bosch, Juan Manau i Redoblant Antonio Arqué 
Font: Rclació dclr múricr de la Música Municipal del 15 d'mnibre de1 1860. AHS. 6. Cuifura, apcdicnr 4011860.1879. 
ANNEX 3 .  Formació de /a Banda injinfaniil del fina/ de/ regle XIX, 1895 
Instmment o cirrcc Músic Instniment o cirrec 
. - ~~~~~~~~~ 
Director Eusebio Bosch Humet Músics de tercera 
Músics de primera Ventura Figuerola, R. Tous. 
J .  Vilatubá, J. Ros, C. Raspall, 
J .  Masllovet Uosep), J. Gri, 
E. Vilatubá. C. Cabané (Cebria) 
Músics de segona F. Quer, J. Gallemi, R. Gri, 
J. Fernando, F. Martí Carreras, 
J. Soler 
Músic 
.- 
J. Vila, J. Duran, E. Massachs, 
P. Fontanet, F. Sanllehí. 
L. Droguet, P. Llordis, B. Lladó. 
R. Mallol, J. Puig. M. Farré. 
E. Cerdá, J .  Paré. M. Pich, 
G.  Masllovet 
Rnt: Norninx dc la Banda dcl julio1 i I'qosr del 1895. AHS. 6. Cu/ruia upedienr 18411896. 
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ANNEX 4. FormiIciÓ de /a primera Banda dílquest regle, 1910 
Instmment o cirrec Músic Instmment o cirrec 
. 
Músic 
-.- .
Sots-director Cipriano Cabané Bril Baix segon Juan Beneito Castelló 
Trombó primer Esteban Lladó Torrelfa Trompa segona Juan Rocabert Bastons 
Clarinet principal José M. Escoté Odena Trombó segon Juan Bta. Fonuny Ferré 
Requint Angel Martinez Calvo Clarinet tercer Francisco Adell Molas 
Flautí Juan Roca Serra Bombo Manuel Madrilcs Xatart 
Clarinet primer Daniel Maní Batlle Caixa Tomás Aguilar Cetvós 
Fiscorn renor primer Alfonso Borri Arnigó 
Antonio Busquets Ros Educands Cornetí solista Flauta Ramon Raspall Oliart Cornetí primer Jaime Roca Farrés Clarinet segon Antonio Palá Sala Bombardí primer Amadeo Solernou Bombardí segon Jaime Valls Monell BaUr primer Ambrosin Planas Fiscorn tenor segon Joaquin Masclans Equimany Trompa primera Juan Gallemí Vila Trombó tercer Esteban Recorda Mauri Cornetí segon Cipriano Raspall Vila Platerets Agustín Borguñó Garriga Saxofon contralt segon Enrique Boscb Humet 
íonr: Relació deir namenamenn de múrici de 1% Banda del 26 dc scicmbrc dcl 1910 AHS, 6. Cuitzr6, cxpedieni 11211910. 
ANNEX 5 .  Fomac16 de 10 Banda de r a b d  dei 1919 
Instmment o cirrec 
Director 
Flautí 
Flauta 
Requint 
Clarinet principal 
Clarinets primers 
Clarinets segons 
Clarinets tercers 
SaxOfon soprano 
Sadfon alt 
Saxófon tenor primer 
Sadfon tenor segnn 
Saxdfon baríton 
Fixorn primer 
Músic 
~~~ .. . 
Josep Masllovet Sanmiquel 
Emili Bosch Vilaseca 
Fidel Aymamí Duran 
Josep Gil Montull 
Josep Escoté Odena 
lsidre Reguant Prunés i Fmctuós 
Riu Campmbí 
Josep Cabeza Rodón i Josep Serret 
Josep Serra Bargalló i Josep 
Corominas Pmnés 
Joaquim Masclans Equimany 
Eusebi Garcia Merino 
Josep Vañó Beneitn 
Daniel Sanahuja Capella 
Esteve Recordá Mauri 
Balbino Uoret lvorra 
Instmment o cirrec 
Fiscorn segon 
Cornetins primers 
Cornetí segon 
Trompa primera 
Trompa segona 
Trombó primer 
Trombó segon 
Trornbó tercer 
Bombardí primer 
Bombardí segon 
Baix primer 
Baix segon 
Caka 
Bombo 
Conserge platiller 
Músic 
Jaume Sabé Cariten 
Jaume Roca Torres i Félix Fuster 
Quer 
Mario Monné Dinarés 
Antoni Busquets Rós 
Joan Fortuny Ferrer 
Pere Martin Lesmes 
Artur Ventosa Fuster 
Eduard lbañez Novella 
Miquel Farré Llonch 
Joan Beneito Castelló 
Uuís Carreras Puig 
Pere Vidal Suñer 
Tomh Aguilar Cervós 
Josep Vañó Santonja 
Ramir Domingo Palau 
Font: Llista del pcrsonsl de B Banda. AHS. 6. Cuitr<ro. expedicnt 76811Yl8-1719. 
ANNEX 6 .  Fomació de La Banda de PabriL del 1923 (L'epocn dnurada) 
Insuument o cirrec Músic fnstmment o cirrec Músic 
- 
Director Josep Masllovet Músics de segona Joscp Vañó, Josep Navarro, 
Solistes Pere Figueras, lu Alavedra i Martí Josep Escursell, Francisco Vañó, 
Pimies Ramon Barberi, Joan Fortuny i 
Músics principals Ramon Bienvenido, Eusebi Santiago Vañó 
García, Joan Beneito i Joaquim Educands Valentí Cmsellas, Josep Castellana, 
Clemente Frederic Borrell, Jesús Ballester, 
Músics de primera Emili Bosch, Vicen~ Vañó, Josep Francisco Fortuny, Josep Pardell, 
Borrell, Pau Gallego i Janme Roca Claudi Claveria. Lluís Roca i 
Músics de segona Mateu Manínez, Manuel Motner, Ramir Domingo 
h r :  Namina dc i Bands de I'u d'abril del 1923. AHS, 6. Cuirum, expedirni 86811923. 
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ANNEX 7. Formació de la Banda del tembs de la Rebública. 1932 
Instmment o carrec 
- - 
Director 
Clarinet solista 
Fiscorn solista 
Bombardí solista 
Clarinet principal 
Trompeta solista 
Sadfon alt principal 
Baix principal 
Flauta 
Petit clarinet en mi 
bemoll 
Clarinet primer 
Trompeta primera 
Trompa primera 
Músic 
Josep Masllovet Sanmiquel 
Pere Figueras Rius 
lu Alavedra Ferrer 
Damii Lorente Antolinos 
Ramon Bienvenido Exposito 
Rafael López de la Atalaya Candela 
Daniel Sanahuja Capella 
Santiago Vañó Alcaraz 
Emili Bosch Vilaseca 
Viceng Vañó Molina 
Lluís Fargas Gallinat 
Eusebi Antonino Rey 
Francesc Vañó Molina 
Instmment o cartee 
Trombó primer 
Saxo soprano primer 
Saxo tenor primer 
Clarinets segons 
Saxofon baríton segon 
Trombó segon 
Bak segon 
Fiscorn segon 
Trompeta segona 
Trompa segona 
Timbals i caixa 
Bombo i accessoris 
Conserge platiller 
Músic 
Manuel Vañó Vañó 
Víctor Navarro Pércz 
Emili Masoliver Puig 
Josep Torner Saumell i Jaume 
Gorina Molina 
Josep Domínguez Sirera 
Ramon Barheri Torró 
Francesc Fortuny Aragay 
Frederic Borrell Aura 
Eusebi Antonino Fontanet 
Josep Pardell Vernet 
Pau Gallego Caballero 
Joan Bta. Fortuny Ferrer 
Ramir Domingo Palau 
Font: Actcs del tribunal d'oporició a múrir de la  Banda de ('abril del 1932. AHS, ú Cvitvig upcdienr ll>2/1932 
ANNEX 8. h m a c i ó  de la Banda derpréi de la Guerra Ciui4 1941 
lnstrument o cirrec 
-~ - 
Músic Insrmmenr o c h e c  
~ ~ ~ ~ 
Músic 
Director José Masllovet Sanmiquel Músics de primera Molina. José Agulló Soler, 
Sois-director i solista Pedro Figueras Rius Francisco Vaño Molina, Félix 
Solistes Ivo Alavedra Ferrer. Damián Masllovet Miró, Luis Fargas 
Lorente Antolinos i Eusebio Gallinat i Ramón Barhará Torró 
Antonino Rey Músics de segona José Rañé Oniz, José Mimó 
Músics principals Ramón Bienvenido Expósito, Vergés, Juan Bautista Fortuny 
Santiago Vaño Alcaraz i Daniel Ferrer, José Dominguez Sirera, 
Sanahuja Capella José Borre1 Aura, José Figueras 
Músics de primera Emilio Bosch Vilaseca, Santiago Planell, Julian Estapé Salamero i 
Olcina Santamaria, Vicente Bañó Salvador Illa Jansana 
Fonc: Ndmina de 11 Banda dc l'abril del 1941. AHS. 6. CviiYo cxpedienr 2241 bis11947. 
ANNEX 9. Fomació de la Banda de Música de la FET y de lar JONS, 1941 
Instmment o cirrec Músic Instmment o carrec Músic 
Director 
Flauta 
Oboe solista 
Clarinet principal solista 
Trompeta solista 
Fiscorn tenor solista 
Bombardí solista 
Baix solista 
Requint 
Clarines primers 
Saxo alt primer 
Saxo tenor primer 
Mateo Rifá 
Juan Bta. Faus 
Enrique Figueras 
Juan Molins 
Raimundo Flans 
Ivo Alavedra 
Damián Lorente 
Santiago Vañó 
N. Vañó (Vicenc) 
Pedro Figueras, Ramón Carbonell, 
Narciso Colom i N. Agulló Uosep) 
Emilio Masoliver 
N. Illa (Salvador) 
Saxo baríton 
Trombó primer 
Clarines segons 
Saxos alts segons 
Saxo tenor segon 
Trompeta segona 
Fiscorn tenor segon 
Trompa primera 
Trombó segon 
Bombardí segon 
Trompa segona 
Bak sezon 
Francisco Gutzems 
Jaime Calsina 
José Sánchez, Ramón Bienvenido i 
N. Fargas (Lluís) 
JosC Morera i Juan Boscb 
Juan Capuz 
Antonio Sánchez 
JosC Escursell 
Ginés Masclans 
Esteban Recordá 
José Torrellas 
N. Vanó (Francesc Vañó) 
Iosé M? Alcóver 
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ANNEX 9. Formació de La Band? de Música de la FET y de las JONS, 1941 (Continuació) 
Instmment o carrec 
~---- 
Músic 
. .. 
Instmment o carrec Músic 
Clarinet tercer N. Olcina (Santiago) Bombo Víctor Navarro 
Trombó tercer Jacinto Ferrer Platerets Francisco Peig 
Caixa i cimbals Juan Aguilar Ordenanga José M? Aguilar, fill 
hnr: LlUta dels múiicr rcgoni la je f i rur~  I d  & Wngc Trn&cionB/ure y de iagJONS, maig del 1741. AHS. 6. Cuiivra mpedient 178711741 
ANNEX lo. Fonnació de la Agrupación Municipa/ de Músico, 19,51 
Instmment o chrrec 
Director 
Sots-director i clainet 
primer 
Clacinet solista 
Fiscom solista 
Trompeta solisra 
Trompa solista 
Requint 
Clarinet primer 
Saxo alr primer 
Saxo tenor primer 
Trompeta primera 
Bombardí primer 
Baix primer 
Músic 
Juan Bta Faust Segarra 
Pedro Figueras Rius 
Juan Molins Ponsa 
Ivo Alavedra Ferrei 
Rafael López de la Atalaya 
Francisco Vañó Casas 
Vicente Vaíió Mnlina 
Ramón Bienvenido Expósito 
José Agulló Soler 
Juan Capuz Bnsch 
José Sans 
José Oliveras Marqués 
José M? Alcover Alconero 
Instmment o carrec 
- 
Saxo alt segon 
Saxo tenor sgon  
Trompeta segona 
Trombons 
Baix segon 
Trompa segona 
Clarinets tercers 
CaUa 
Bombo 
Platerets 
Conserge avisador 
Músic 
p-~~~~~ 
Cayetano Nadal Sala 
Antonio Cerezo Pérez 
José Mercader Cartier 
Enrique Pmnés Curmache. Ramón 
Barberá Torró i José Pardell 
Eduardo Escrivá 
Francisco Vañó Molina 
José Tarragó Pellicer i Mariano 
Garriga 
Juan Aguiler Cervós 
Victor Navarro Pérez 
José Claramunt 
Ramiro Domingo Palau 
fonr: Dicramin de la romirriá dc rulrura del 17 dc maig del 1711. AHS, 6 Culruio, cxpedienr 17li7I1 
ANNEX 11, Fonnació de la Agrupación MuniczPal de Música, 19H 
Instmment o carrec 
p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~  
Director 
Fiscorn solista 
Clarinet solista 
Flauta solisra 
Trompa solista 
Trompeta-violí solista 
Bombardí solista 
Clarinet-violí primer 
Saxo alt primer 
Saxo tenor-violoncel 
primer 
Fiscorn primer 
Trompeta-vialí primer 
Trompa primera 
Trombó-contrabaix 
Músic 
- .. 
Adolfo Cabané Pibernat 
Ivo Alavedra Ferrer 
Juan Molins Ponsa 
Juan Bta. Fausr Segarra 
Francisco Valió Casas 
José Auferil Costa 
Damián Lorente Antofinos 
Marcelino Orta Colomina 
Juan Jam Wenceslao 
Antonio Cerezo Pérez 
José Mercadé Cartier 
Rafael López Atalaya Candela 
José Vañó Casas 
Jaime Pont Sala 
Instmment o c2rrec 
. .- 
Clar~nets segons 
Saxo alt segon 
Saxo tenor-viola segon 
Saxo baríton 
Bombardí segon 
Trombó segon 
Tuba 
Clarinets tercers 
Trombó tercer 
Caixa 
Bombo 
Platerets 
Conserge 
Músic 
~~~ .. - 
José M? Ester Rosa i Ramón 
Bienvenido Expósito 
Francisco Gursens Torra 
Juan Capuz Bosch 
Pedro Celesuno López Campos 
José Oliveras Marqués 
José Pardell Vernet 
José M: Alcover Alcoberro 
Rafael López de la Atalaya Lorenzo 
i José Pérez Sánchez 
Alfonso Pardell Caubet 
Juan Aguilar Cervós 
Víctor Navarro Pérez 
Enrique Pmnés Curmatge 
Ramiro Domingo Palau 
hnr :  Dictamen dc la comisrió de cultura del 30 dc juay dci 1711. AHS. 6. Cu/tzro. expcdirnr 311711 
Notes dc [<z"foc: 
Els nomi i cli cognoms dcls músiis eim esrrirs id com es rmbcn 1 l i s  hnrr ciradcr 
Els nomr cnrrc pvinresir no apvcixen en les fano. 
